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En el octavo encuentro, se presenta al Vicerrector de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad
de la Costa para hablar sobre los profundos cambios
realizados en la Vicerrectoria, sus efectos en
operacionalización de la visión de la investigación y
la innovación dentro de la universidad, su impacto a
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Magister en Alta gerencia de la Universidad
de Miami, Vicerrector de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Universidad
de la Costa.
¿Cuál es el rol de la Vicerrectoría?
¿Qué áreas incluyen?
¿Qué propicia este cambio?
¿Cuál es el impacto esperado de este cambio?
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